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　　◆’85年夏季フォーラム
8月10・11・12日、国立婦人教育会館
（埼玉県武蔵嵐山）に集おう！
第1回の実行委員会を開き、実行委員
長は、地元埼玉の錦真理さんに決定。
大テーマは、昨年の“自分らしさをこそ”
をひきつごう、との意見が圧倒的でし
た，昨年よりいっそう大人と子供が翼
に集うプログラムを計画中です。松本
キミ子さんの“キミ子方式”の絵のご
指導も。原爆の図の丸木美術館も近く
にあります。話しあいたいテーマ、冠
すぐお申し出下さい。実行委員会への
途中参加も歓迎。思いついたらすぐ連絡。
そこから世界が広がります。今年の夏
は、Weフォーラムに決めより！
詳しくは次号にご案内します。
（28）
◇11月号テーマ「みのりの秋に」
人間って自然界のほんの一部分。
自然の民にとっての“みのりの秋．，
私たちにとって“みのり、、とは何を意
味してきたのでしょう？
“みのり、、を育む大地は？
身近なところがら語ってみませんか？
（2千字以内、〆切は6月6日です）
◆情報の頁「泉」欄に、あなたからの
　メッセージを
　400字以内、〆切りは特に設けません。
　随時お送り下さい。
受け手であるより、つくり手になるほ
うが、ずっと楽しい。Weはみんなでつ
くる雑誌。発言欄へのご投稿、少しさ
みしくなりました。ご意見待ってます。
wwww　〉一eie£／e－eie－eie－e．xe－e．xe－eie－eiS－ex’u－c／eq，
新しPJ家庭科を創るために◇◇中学校■は　l
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森
??
??????????、????????????? 。 ? 、??? 、 、ー? 。??? ? 、?????? ?????????っ?。??? 、 、 っ
?????????っ?。??????????????????っ??、???っ????????????っ???????。??? 、 ? ? 、 ???? ? ? っ 。「???」????、???????????????????? っ 、 っ????、? 、?? っ 。
2
????? ? っ 、??????、 、? 、?? 。??? ? 、??? 。 ? ????? っ 。 「 」っ???????。??? 、 ? 、????? 。っ?、??? ??? ??????。??、???????? 、
（29）
??????、????っ???。??????? ? ?????????????? 。 ?っ ? ????、????????、 っ ? っ ???。「?っ?? 」 ?????? ???? ?、? ????、 ????。?????? ?。?、? 、?? ? 。???、 ?? 、 ???、 ー 。
最：後の輪?
9hr
鎖のウラ側のコブに
蛙騨
図1
’
3
?????????（??????????????????っ????、???????????? っ?。??? 、??? 。 ?? っ 、 。??? 、?っ 。??? ?っ??っ?。? ? っ ?? ? ?
?っ????、???????????????、?「??????????? ……」 っ ???、??。? ? ???? っ?。? ??、? っ 、??????? っ??っ?。???、 ? ? 。
4
???（?）????っ?????。?????????? ??っ?。 ? っ?。??? っ? ? っ 、 ???? ? っ 。 ? ょっ ??????? 。?。? っ ??????。 ????っ????? ?? ???、?っ? っ 、」 っ? ? っ?。??ー ? っ っ 、 っ??っ 。 ???? っ 。???っ ?、 ? ???? ????? 。 っ? ? っ
（30）
????、??????????、????????????。?? ? 、 ? っ 。??? ?、???????????????っ 、?? ? 。???（?）?????????っ????、??ゃ??ゃ????っ???、?「???ょ???、???????」??っ???? 。 、?っ?ょ??????? 、?「???ゃ ? 」 ? ????ゃ ?? ? ? ? っ 、???「? 」 「 っ 」 っ?。? っ っ?、 「 ?っ 」 、?? ?? っ 。（ ）
??????、???????????? 、????「 ?? 」 、?、? ?っ ?? 。???、 、 ?っ???。???? ? ? 、 ょっ??? ? っ 、 ?????、?????
?、???????、?? ? 、?? ? ?っ?。
??っ????????????????????? 。
???（?）???、????????、?????????????、? ?「 、 ? っ 。?? ? 〜」 、 「 ??〜、? ゃ??? ? ? 」 （ ） 。?、? 、「 ? ???っ???????。???????ッ????。?????っ??? 〜」 、????、 ? 、 ? 、 、 ???? ???? 、 、 、 、?????。
?? 、 ? ?????????? 、 。??? 、? ? 、??? ??? っ 。??? 、?? ? ? ????? 、 ????????? ?っ?? ??。???、 ー 、
（31）
??????。???。
??????、?????????ー???
???（?）
「???????っ???」??っ??、?「?????」
???ゃ?? っ 。?? ?? ? ???っ?????????っ???、? ? 、? 。??? 、 ???????っ??? 。?? っ 、 ゃ 。??? ? っ っ 。 ゃ?っ?。?????????? っ?????????
????、???????????? ? ?????っ?。 ー??? 。 ???????? ?????、 ? 「 」 っ ??????? っ ? 。 ? 、 「?」? っ 、?? ? っ 。 、 ー?? 、? ? っ? っ 。?? 、 っ 、 、??? っ 。 ? ?? 、
???ー?????????????、?????っ???。?????「????っ??。??????」????。?? っ????。??? ? ? っ ???????? 、 ??、? ? ? っ 。?、? ? ??「? 」 ???? ? ?、 ?? ???。?「?????? ? ? っ 。 、???? 」??? 。???????????っ????????。?? 、 ? っ ? 。????? ? ? 、???????? ???????。 ? 。
5
????? ???、 、．???????っ??? ー ????っ 。 っ っ??? 、 「?」 、 「 、 っ 」 。?、? っ っ ? 、
（32）
っ????????。?????? ?っ????っ??ッ?????、?????????????。???????????っ??? ? 、???、?
????????????????。?????????????????っ????????。???????っ???、 ー っ 。 「 ??? ?」 っ ?っ 。??? ? っ 、???????????????????っ?。
6
???????? っ 、?? 、「? 、 。??? ????」 っ 。 「 ょっ 、??? 。 」?? 、 っ 。??? 「 」 、??? ? 、 ??、 ?? 、 、 、 「????? ……」 、「 、????? ?? 」 ????、?、 っ 。??? っ …… 、??? ? 。
（33）
し臼家庭科を創るために◇高等学校Zは
???、
????????
???????
?
??
?????????????、???????ッ??　　???「 」 ? ??????????? っ ?、????? ? 、??? ?、 ???? 、 ?? ???? 。??? 、 、??? 、 「 」??? 、??? （ ）
???????????????????っ?、?
???????????????????、???????????????、????????????????。???、 、 ? 、??、 っ 、????? っ 。??? ??、 。??? 。 「 ? 」 、??? ? 、 ッ??。 、 ．??? 、 っ??っ ???? ッ 、? 「?…」 、????? ?? 、 、??? ? 、 。??? ッ 、??? っ??? 、 「?」 、 「 っ 」 ???? ? 、 っ 。?? 、 「 っ 」 、 ????? ? ?。 ?
（34）
????????、???????????っ?????????????????。??????????????、??????????????? 。 「 ?、??? 、 、 っ????? 。 ? 。??? 、 『 っ 』 っ 。??? 、??? 。 ? 」?。 。???、 ???? ? 、?? ? っ 、????、 ? … ??? 。 、 ?? 、????? っ 。??? 、 、?? 、 、「 」「??? 、 」?、? っ 。???、 、 、 ッ????、? 、 ? ッ 。
????、???ッ?????????、?????????????。????、???????、??????????? ? ? 、 ? 。
??????
????? ッ ? っ ??、???? 、 、 っ っ?。 、 ?? 、「 ? 」「?????????????」「????????????????」「? 、 」「????? ??」 「 、 っ??????」 ? ? ー??? 、 っ??? っ っ 。?? 、「??、 「 っ 、 ???? 」 、??? ???? ???、?っ 、????、 「 、? ???（ ? 、 ）??? ?? ?」 「 、 」?っ? っ っ 、
（35）
????っ???????。????、? ????「??『????』???? ? 」、????????「????『????』??????????」???????????っ?、????????????????。???、????????、 ????? ッ???? 、 ? 、??? 。??っ ー ? 、 ? ? 、??ー?????。 ? っ 、 ッ??? 、????? ? 。 、???、 ???? ー っ ???? 、 、 ?? 、??? 、????? 、 ッ 、??? （ ッ?? っ ）、 、??? っ 。????、??ッ???????????????、??ッ 。?、?
??????????、???????????????。???、???????? ッ??? 、 ??? 。?、 、． ッ ??、????ッ???? 、 、 ? ッ??っ ?、 、 、 ???「 ?? 」 ? っ 、??? ? 、 っ 。?? 、 ? 、 ー?（? ） 、??? ?、 ? 、 ????ー? ? ?、????。? ? ??? 。???、 ? ?、?、? ???????、「『 』 ???????? ? 、??? ?? ???? 。 『 』『?? 』?? ? ???????、??」 ? 。
（36）
男女共修「家庭一般」について，研究会の販り組みの経過
S．43．5　48年度改訂にそなえて現行「家庭一般」の検討に入る。
S．44．3現行「家庭一般」4単位に対しての批判と改善について研究発表。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（府立市内ブロック）
S．44．8　男女共修「家庭一般」2単位分について指導内容案の研究発表。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（府立市内ブロック）
S．45．6改訂指導要領案に対する研究会の意見まとめる。
S．45．8　男女共修r家庭一般」の必要性を確認し，全府下的に各ブロックとも
　　　　　具体的内容の検討をはじめる。
S．46．8　男女共修「家庭一一rc」2単位分について指導内容案の研究発表。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（府立各ブロック）
＊S．45．12カリキュラム委員会の設置（普・商・学・定より代表）。
　　1　　47．　3　「家庭一般」の基本的な在り方についての積極的な検討研究。
　　　　　教育課程審議委員会・各教科連絡協議会における情報を常に研究会に
　　　　　流し問題提起，意見調整をする。
S．46．9教育課程審議委員会の答申案，中間まとめについての意見をまとめる。
　　　　　答申案に関連しての各パートからの疑義について研究会としての意見
　　　　　をまとめる。
S．46．10　府下各ブロックにおいて学習討議。
S．46．12　男女共修「家庭一般」の指導資料作成委員会設置（市内・口髭・中正・
　　　　　丹後より代表）。各ブロックごとの研究を整理し，具体的な指導内容
　　　　　のまとめにはいる。
????、??????????????????っ?。?? ? 、 「 ???…」 、?「? ????? …」??? 、 「 、??っ 、 」 「 ??、? ? 」「 ?????、??? ? ? 」 「 ?? 、 っ??? ? 、? 」 、??????、??????????????????????。?? 、? ? 「 ?」? 、?? ?? 。 「??????」?「????? ? ? ? ????、??????? 」 「 っ
?? ?」 ?、 ? っ 。??? ?? っ 、?? ッ 、??? ?、??? 、?? 、?、 、 、?????? 、 「 ? 」 、
（37）
????????、????????????????????、??????????っ?。???、?????????? 、? 、?? っ 。??? 、 、 、??? 、??? っ ? ? 、 ? ?、??? っ???ョッ っ 。??? 、 っ 、?????? 、????? 。
?????
???、???????、? ?? 「??? 」 ? 、?? 、 、??? ? 。??? 、 ? 、???（ ｝） 、 、?????????っ 。
????、????????????????????????????、??????、???????????????? ? 、???っ 。 ? 、??? 、?、? っ 。??? 、 ? っ 、??? 。??? ? 、 「 」 、??? っ?? 。 、． 、 「??? 、?? 」 ?、 ? 、「?????????????????????????????っ 、????? ?、 ???」 、「 ? 」 「??? ? 」 っ 。??? 、 ? っ 。??? ? ???? （ ）
（38）
??
?????????
?????????????????
5
????
?????????????????っ??????、 、「???」（??? ?）?「? 」（ ）??? っ 、??? ? ? ??ょ?。???????? ? 、?? 、 ? ? ? ?、??? 、??? ? ょ 。
?????、?????????????????????????????、????????????????っ???? 。 ? 、 、 、 、??? 、 、??? ? っ??? 、 、 っ っ 。 、??? 、?? 。??? 、 、??? っ??、????? ????????????????????? っ 。 っ 、（?? ）? 、 ?????、 、???。?? 、?、? ? 、??? 、??? ? 、 ?? ??。? ?? ? 、「????? ? 」?。? 、 っ?、 「 」?? ? ? ?ょ?。
（39）
?????????????????? っ?? 、?? ??????。??? ?? っ? 。???、 （ ）? ? ?、??ゃ っ 、 ? 。??? ? ?? ? ? ????? 。??? ? 。?、? （ ） 、?? ? 。??? ? 、??? 、 っ ? ???????、?????? ????????????????。 … 、????? ュ 。??? 、?? ????? 。??? 、 っ 、????、 ャ ー （??? ） ? っ 、?? 。 〉 っ 。??? 、 、 ?
????????????????????。?????「??」???????????????????、?????? ????、?ャ???ー?? ?????? っ ??ょ?。??????????????? ? 、（?ャ??????????????????????????? 、
????? ?。???っ ?? 、 っ??? ? っ 。??? 、??? 、??? 。??? 「 」 、 、??? っ??? 、 ?? ? ????。?? 、 、 、????? 、 、??? ??? ??? ?。??? 、??? 、???
（40）
?、??????????????????????っ???。??????????????????????っ???? ? 、 。??? ょっ 、 、??? 、?っ?、 ? ?????、????っ??????、??? ? 。 、??? ? 。??、 ? ?、??? 。??? 、 、?、? ? ? 、??? 。??。 ? 、??? ? 。 ? ?? 、??? 、 、?? ょ 。 、 〈 ?〉 、?? 〈? 〉 、 ?????? ? ィ 、??? 、っ?、??????????????????。??? ?? っ
???。????、??????、??????????????、?????（???）????????????。??? ? っ ? ? 。??? 、 、??? ? ? 、??? ???? 、??? 。 ? ???????? っ 。??? ??????????? 〉??? 。 、?、??、 、??? 、 、??? 、 、 ??? ?????、? ? （ ） っ??? 。? 〉??? ???? 。??? ????? ?? 。??? 、??? っ???? 。??? 、 、 （??? ） っ 、
（41）
っ????????、??????????????????????、???????????ょ?。??????????????、?????????????〉???????? ? っ 、 ???? ????????????? 。 ???? ???? ?、 ???っ?? ?? 。??? 、 、??、 、 。
??? ????? ? 。????? 。 ? 、???。 、??? ??? ???? ? っ??? 。 ? 。 、????? 、??? 、??? 。??? 、 ??? 、 、??? っ 、?? ?。
???????????????????、????????? 、 ????っ 、 ???? 、 。????????????????????????????、? っ ???????????、? 、????ィ ィ、 、 、 、??、 ? ?? 、?????（ っ ）??? ? 、?? ? 、 。??? ィ っ???、?、?っ ? 、??? っ?、 っ 。??? 、 ?????。? ?? ??? 「 」??? ょ 。?。? ? ? 。??? 、
（42）
??、???????、???????、?????????????。 ? ???? ? 、??? っ ?。?? ? 、 ょ 。?? 、 、?? 。?、??? ? 、 ???????? 、 、??? ?? ?、?「 」＊ひ灘鞭 ???????
勘
燐輪
????????????? ??? ?。??? ? ?????． 。 ー
??????????
?．，「?????
????? 」??? 。
????、????、????????????????????????????????????。?????????? ? 。 、??? 、 っ??、 っ??? 。????? 、??? ょ??。
??????????ょ??????。??? 、 、 ?
?。??????、???、????、??????? っ 。
?? ??、 ??? 。 ? ??? ? ???。????
っ?????????????????????、?? ? ??? 。
????? ? 。?? ? 、?????? ? ??? ??????? ?っ 。
???????????（??????）??? ??????。 ??? っ 。????? ??っ???????。?? 、?? ? っ 。 ? 、?? ? 、? 。???っ 「??????」??????? 、 、?? ??? 。??? （ ）
（43）
????
〈??
????????
???????
「????????」??????????
?? ????????????? 、 ? 、 っ ???????????????????????。 、?? ? ?っ?、 っ?? ? 。????、 ?? 、 「???」 ?、???、???? ? 、 ? 。?? ? ??? ? 、 ?? ー????? ? ? ?? 、?????っ 。?? 「?」 、??? っ 。???
??
?
?、?「??????????．????????? ? ???? っ??? ? ……」 、 「?? ?っ???……」?????????????、 ? ???? ? ? っ っ 。?? ??? 、 「 ?」??? 、?? っ?????????? 、?????? 。 、?? 、?「 『?? ?』」（ 、 ） ???? ? っ 。?? ??っ ?、 ?? ??? っ 。 っ 「?? ?」「 」「
???????」「?????????」「????? ?? ?」? ??、 「 ?」??????? ? ???????? っ 。??? ? 、??「 」 ?」「?? 」?「?。??、 「 」 ???? ? ???。 、??? 、っ???、??????????????、????? ? 、??????? っ 。??? ? 、 「?? 」 、?? 。「???」??????。?ッ??????
??????「 」 。????? ? （ ??? 。? ）?? ? （ ?? 。 ）?? ?? （ 。???） （
（44）
?????っ????????????????? 。 ? ） （???? 。 ? ）?? （ っ 。???（ ?????（ ? ?。??? ）??っ 。??? 、 ? ??? 、?? ?っ ???。 「 」 「 」??「 」 、?? ? 。 、?「 ? ?」 「 」「?? ??」 っ 。?? ? 、 ??? ??? 、 っ っ っ??? っ??麟??? ??? 。?? （?? ? ??? ? ? 。 ）??? （
??、????????。????）????? ???（?ーッ??? ???? っ ?。 ） ??、 ?????? ?? 。??? 。 ? ????、?????? ?。????? っ ? 。????、? （?? ?っ 、 ? ???????。 ）。 「 」?? ? ? 、「 」??? ィ?。 ???? ? っ 、?? 。????? ?っ????。???? （ 。 ? ）?? ? （????。 〉 ? （?? っ? ????、? ?????? ?。． ）?? 「 ? 」?「??」 「?? 」 。
????????、????????????? 。?? 、 ?????ょ 〉 ?、??。 。?（???? っ? 、???、 ょ ????）?。????? 、 ? 、 ????????? 、 ???? ??? 、?? ??? っ 。ッ????????? ??、??????〈?? ? 〉（ ょっ??） ? 。?? ??? っ???? 「 」 ??? 、?? ?、?? っ 。 、?〉（ ??っ 、?? ?? ? ）。?? 、? 、 ? 。??? 、 、 っ?? っ?。? ?）
（45＞
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???ゃ????
????????ゃ???????、?ょ?????、????????????????? ? っ 。?? ?ゃ 。?? ? 、?ー??? ???、??っ 。??? ?? 、 、?、 ???? ??、 ?、??っ ? 。 ? 、?? 、? 。．?? 、
????、?っ???????。?「 ?、???????? ??、????????? ??? ?? ???? 、????? 。? ?、 ????? 」。?? 、 、 「 、?????」??????? （
???っ???????）、????????っ?。????????、????????????、????、???、??????? ? っ 。??? 、 、 っ 。 ? ? ?????? 。? 、? 、 、? ??? 。 、 、｝?? 。??? 、 ? 、???、 、 ? 、 ュ ーョ?????????????っ?。??? ?、 、????? ????? ??、 、 っ?????? ??? 。「??????ー?ェ??????ゃ?????。???、??
?、?．? っ ???『 』っ?? ? 、 、 っ 、?? ? ? 、 『 』っ? ? 。?? ゃ 。 ??? 」。
「??、???????、 、 ? ? 。 ?
（46）
???っ??????ゃ?、?っ??????。??????っ???。 ? 、 っ ? ? ???????。『?ゃ?? 、 ?』っ 、??? 、 、 ゃ 、??っ?? っ 。 、 、 ? ?、?『?? 、?っ 』っ っ ??。 ?、??? ?、? ? ゃっ 、
????????っ??????
????? ? ? ? ?
??、 ?? 、?????????????、?? ?? 、 、 っ? 。
????? ? 、 、 っ?。??。????っ? ??? ? 。「???ゃ??、???ゃ? 」。
????っ 、 ?? ?ょっ? ? 。? ? ??
「???? 、 ? ?っ????? 」?????
??、??、? 。
「????、?? ???? ?、 ?ゃ 、
??????。 」 ? ー??????、? っ?? 。??? ? ??? っ 、 、?? ??、 、 ? ?
「???、?????、?????っ????????????。
????????????。????。??????????、???????????っ??????。?????????????」。??? ? ??? 、 っ 、 ? 、?? ? 。 「 」 っ ???、?? ?? 、 。????? 、 、 、?っ ????? っ 、??? っ 、 っ「???????。????、????????? 」 ?
?????
「????、 ? ? 。 ??
?、??? ?っ ? 」。
「???、???????、???、?????????????
??????????」?「 ー 、 、?????? 。 、 、 。 ?、 ????。? 、 、 ??? 、? 、 っ 、 ?? っ ???? ?、?? ????。 ? （ ）
（47）
?????〈???????
??????
????ャ?????
???????????????????????????????????、 、????? 。?? ? ?????? 。????? 、?? 。 「 ????????、?っ?? っ 」 、???? ? っ???? ? ? ??「?????????????????????、?????????????? 」? ????? ???????????
????? ? ? 、??ゃ? 、 「 」 っっ???? 、 っ??????。
??、???????????????????????????????? 、 「 ????」?? ? 。?? ?「?????」??????????????????、??????? っ?? ? 。??? ?? 。 ?????????????ゃ??? っ?????????????????、???????? 。「 ?? 」????? っ?? ??。?? ???? 、 ー??? 、 ? 、 っ 、???、??? ? ?? 、 ??? ?? ??。 、 」「?? ?、 ?? ??」?、?? ?????? 、 。????、?? ? 、 ???????? 」 ?? ?。 ????、? 。
（ng）
「????、???ェ?????、???ェ?????っ?。??
????????????ゃ??????、??????????????、???ェ?????、???ェ?????っ?」。??? ? ? ?????? 、 ? ? （??? ? ） ? 。?? 、?? 。??? ????? 、?? っ??????? ??、????? ? ??? 、 ?? 。?? ? 。??っ ? 。 、 ? 。? ??? ? ? ? ???? ? 、?????、 ?? ?? ???? ????? ??。? 、?? ? 、??? ? ?? っ っ????。 ? ??? ? っ 」。??? っ?。
???、?????、???????。?? ????????? ????、?????????? ? ? 、 「???????」??? 、 。?????? ? ? 、 ???? 、 ? っ??? っ 、?。? ???? ?ー ??。「????????」。??????っ???????????
???、「?? ? 。?? ??????? っ?、???????? っ 。??? っ?、? 」、?? ? ?? っ? っ 。?? ????、???? 。 、 っ????、?「? ? ?????? 、?????? 」??、 。???、 ャ??
（49）
??????????
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??????????? ?? ?????? ?? 、 ???? 。??? 、 、?、 、 ??、??? ?、 、??? ????? ?? ? 。 っ?? ? ょ???。 ? 。????? ? 、 、?? ?。????? ー ??? ? 。 ?
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???????。?????????っ???? ? ???? ?????。????????????????? 。 っ ょ?? 。??? 。? ッ ?っ 。????、 。 ー????? ?? 。??ゃ?????? ? 。?? ? っ ? ???? ??? 、 。?? ??? ?、 。?? ?。??????????????????。??ー っ っ
。．??????????????。???????っ ?。??。?????? ????。?? ?。?っ ー っ
????????????????????? 。??? 、??、 ??????? ? 。 ????、 「????? 」 ??????? ?? っ 。 、?? ? っ 。?? 、 、 、?? ? 、??? ? っ 、?? 。?? 、 ? ? 、???っ? 、??。 ? 、?? っ? 。???????? 、 ょ 。?? ? っ
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?????????????????
???っ??????????????????…??? っ????、? ? ??、 っ ?? っ??????? ? ?????? ?一、
??????????????????
??? ? っ??? ??、? ?????? ? 、??? ???? ???? ? ょ っ?? ョー ??? ? 、 ?????? ????? ? ??? ???（???）「
??」?????????????????????? （??）???? ? ?????（?）?? ??? ? ???? っ 、 っ?? 、 っ ???? 、? っ （ ）?? ?? 〞 ?????（ ??）?? ??? 、 。?? ? 。 ?っ??っ?? 。? 、?? ? ??? 。?????っ 、 っ 。?? 、?? 。 ? っ 、?? ??。??? っ?? 。 ???。 ?? ? 、
????????。???、????????? ?????。???????? っ ? ? 、?? 。 っ??、 ?っ??、?? ? ? 。??? ???????? 、 ー?? 。?? ? 「 っ?? 」 。?? ? 、 。??? 、?、 ? 。?? ?? っ っ 、 っ???。?? 、????? ???? 。??? ? ? っ???、?っ ?? っ ???????? 。??? 「 っ?」 、?? ? 。
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????????????????????っ???????????? ???? ??、 、?? 、 ? ?、?? ? ー 。????、?? ? っ 。????、 「?????? ???????????? ??、? ??。 ? 、??? ? 。?? ??。 ??? ?? 、? ????、 ? ? ー?? ? 、 ? ? 、?? ? ?????? っ 。 ????。 ー? っ 、?? ?? 。?? ??。 、 ?、 ?
?????????。?????????????。 ????? ???ゅ? っ 。??? ? っ 、??っ 、 ??、??? 、?? ???? ? 。?? ? 。 ?、 ??? ? 、 。?? 、 ? 。 、 ??? ? 。????? 、 ???っ???????。???????ゅ???????。??ゃ?、?? 、??????? 、 っ?ょ 。?? ?? ??? ???? ? ? 、 、?? 、 ? 、???????、?????? 、?????っ? ? ??
??、??????。?? ???? 、???????っ????、 ? ?っ?、?????? 、 っ??、 っ 。 ? ??? ?、? っ 、?? ? 。 、 ?????、 ョッ? 。??? 、 、???。? ? 、??。?? ?????、 。?? ?。??? 、 ???? 、?? ゃ 、 ? 。?? 、 、 っ?? ? 『??』? 、 ??? ? 。
（?????????、
????????? ）
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????????????? ?????、????????っ っ っ ?
「??っ??????」????????????????????? 。???っ?? 、 ??????、??????????????? ?????
??? ? 。????? 、???? ー?? っ 。???????? ー ? っ ? 、??????? 、 っ??? っ ょ 。?????? 、???? ? ??? 。 ?
?????????????。?「??????????????????? っ ? 、 ???????? 」??? っ??? ?。??? っ ????。??ョッ 、 、??? 、 っ っ ょ?。? 、??????? 、?っ? ? 。??? 、 。 「??? ?」 、??? ?? ? ?、???? ???? 、???っ 、?? ? 。??? っ 、??? ー ?? ? ??。 ? 、↑ っ?、?
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?。????????????????、??????????????????ょ?。????????????????? ?、 ? 。??? ? ? 。?? 、「 」??っ 。?っ? 、 。??? 、 ? 、 。 っ??、 っ 、 「????」??っ????? 、 ? ???? っ 。 、??。 ? 、?? ??? ? ?「???????????」??、???????????
????? ? ? 。??????? ????っ 、 っ ょ 。 …??? ? 、??? 。??? 、 ???? ょ 。 、
???????????????????。???????????? ?????????? 、 ??????、? ?????????。 、『???』? 、 、 ????? ???? っ っ?、『 ?? 』 ? 。 、??????? っ? 、???、? 。?っ??、? ? ャッ???。? ? ?っ ?? ??、????? ? ???? ? 、??? 、 ??? っ 。??????????????????????????っ????? ? っ???????
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????????????ー??、 ???????????????。???????????、? 。 ?????? っ 、 「 ? ?」?????? 、????????、 。っ?????、???????????????。??? 、 ー ょ????っ 。 、 っ 。っ???。? 。??? ー 「 」????? 。 ???、 ー??。
?。???????。?????????????。??、???????。???? 「 」??? 、 、 。?????? 「 ?」 「 ?」?? 。??? ? ? ??。 「 ???? ?? 」 、 っ ? っ? ????。?? ?ー ?? 。??? ? 、??っ 。??? ?? 。??? ?、???? ????????、????????? 、 ? 、 っ 、 。?? っ 。「????????、?????????????????
??? 。 っ??? 」。?? ???? ?? 。??? ?、 、
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?????っ?????????????っ?。????、?????????????「???」????。???、??? ? 、 ? ? 。??? 。?、? っ っ???、 、 ? ???? 。 ー 、???っ 。? 、??? 、??? ?? ?? 。????????????? 、 ー ー っ?。? ??? ? 、 、?、?????? ?????。????? 、 ー?? ??? 。???、???? 、?? 。????? 「 ー 」 。「?ー????」?????ッ??????、?????????。?．?????ー?????? 。
?????????????????。?????? ィ ??、???????? ュ ー ョ ? 。??? ??、??? 。??ー 。
????「???」????、????????。?????? 、 ?「 ー ???? ? 、 ? 「 」???? 。 ? 、???????、?? 。 ?「??」 、 「??? ?」 ?? ? 。??? ? ?? ?、 ???? 、 、 ??、 、 「 」「 」、 「 」「??」????????。????????????、???? ? 、???。? ?? ?? ???? 、? 。 、??? ? 、?? っ????? 、? 。 ?
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?????っ?????、??????????????、?っ っ ? ? 。??? 、 「 ュ ー ョ????」? ? っ 。????????????? ????。 ??????? 、 、??? 。 っ 、??? 、??? ュ ー ョ 、 ? 。??、 ? 、 「 ??、? 、 」?? ? 。??? ? っ?? っ ? 。??? 、 っ 、??? 。 っ?? 、 。 「 」?? ? 。? ﹇?????。「???」???????っ?????????????
?。「? っ 」「 」???????? 、 、
??????????????。????????????、? … ??????? 、??? ??????????。?? ? ??? 。 ?っ??。 、 、 ァ ッ??? っ 。??? 、?。?「 、 、 っ 」???、 ????ー ? ?????????????? ? ?。?っ ?????? ?、 。???っ?? ?????? 、 ?? 、??、 ? ??? 。????? ? ?、??? 。?? ??（ 、 、 ）。??? っ 、 ???、 ー ー 。?????っ????? ?、???????、 ? ?、 ? 。
???????????、????????????。???ー????????ー??ー?????????????。 、 、 ィ??? ?（????? 、? ?、 、 ??????
O
??????、??????ー????????????）。????、??? ? 、 ー???? ???? っ ?。 ????????、 、 ?。
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????
????、???????????? 。? 、?? ??、?????、? ?? ?。??? ? 。????? ? 。????? ?? っ? ?。??? っ 、 ? 、??、?? ??。 ． ???? 。 ?
n
?
??
???。? っ?「?????? 」。 っ?? 。??? ? 「 」 っ 。?? ??、??????????、??? ? っ 。っ????????、???????????????????っ 、 ? ?っ?。? ????っ??っ? 。????? ???? っ 、 、??????? っ?、? ?????? ?。????、 。?????、 、
（58）
?????っ?。??? ? ?????、?????????????、? ? ? 。??? ???っ?。????、???????? 。??? ? 、 ?っ??? 、 。 、 、 ヵ ? 、??ゃ? 、??? ?? 。??? ? ??? 、 ゃ ュ ー ョ ??、?????? っ 。 、 ゃ???ュ ー ョ っ っ 。??? ?、 っ ? 、っ???、???????????ュ??ー?ョ????????っ?。??? ? ? 、?、???? 、? ュ ー ョ ? ??? ?っ 。 、 っ っ 「 」??? 、 っ 。??? 、 、?? 。
???????、??ゃ????????????????、? っ ?、 ? 。??っ ?、??????????っ?。? ? 、 っ?。????? ? っ 。 ??????? ?。???っ 、 ? っ っ?? 。 ?……??? ? ???? っ っ 。?? っ? 。??? 。 ? 。??? ? ? 「 」 っ??? っ 、 。 っ?? 、 ……。??、?????? ? ?。
（59）
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「????????????、?????????????
????」。??? ????????? ????、????????っ 。 「 ????」?? っ???? ? ???? 。 ??????? 、??、 ?? ?? っ 、「 ??? ??ゃ。? ? ? ???っ? 」? ?? 、 「 ゃ 。???? 」 、??? ? 。 「 」?? ? 。??? 。??? 、
?????。???????。?????????「???」????? っ 、 、 ???????? ? 。??? ? ???? ?????????、 ??????っ 。? ? っ 、??? 、 、 ????、 ? ? ?、??? っ 。 ???? ????? ?? 、?? 。??? ???? 、 っ ? 。??? ???? 、 ????? 、?? っ 、 「 」??? ?? 。 ??っ 、??? 、 っ 。「???????????????。?????????、??? 、 、 ? 「
?、?????????????、??」。??、?????????????? ? ? ???? ? 、 ? ????????? 、?っ???? 、 っ ? ???? っ 。???、 ? ? ???????????、?????? ? ? 。??? っ 。 、???ー ー ?? 、 ???? 、 、???っ 。 、??っ??、?? っ????? ??っ?????。「????、????????????。???????????ゃ?? っ 、?」?、 ?
??????? 。 「 、 ? ???????? 、?? ? ? ?、? ??、 ???? 」
??????。??????????????????????????っ?。?????????????????。「????ゃ????????、????????、???
?ゃ? 。???」。 ?? ?、????????、「??? ? ?ゃ。 」????? 、 っ 。?? ? 、 っ?。「???、??? っ っ 、?? っ 」。「??? ? 、 ??????? 」 「 ? 、??? ? 」。 、????? 、 。 ? ?????。??? っ??????? 、 ? ????? 、 。
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????????????ー????????。? ??????、?? ? 、?????????????? ????????? ? ??っ????? 。?? ?? 、??、 ォー 、??、 ? っ 。?? ?、 。?? ? 、????????????。?? ??? 、????? 、っ???? 、 ????????ッ?? ? 。????? （?????? 」???? 。 「???、?? 」 「 ?? 、?? ? 、???? 。 、??? 」
?????????。???????????? ????、???????????????、? 。?? 、 ? 、??? 。????。 、? っ 、?? ???????? っ 。 ???? ー? 、?? 、??? ??? っ 。 、?? ? っ??っ ???? 。?、 っ 。?? ?? ?? 、 ???? ? 、?? ? っ?。? 、?、 っ????? ? 。? ??? ? ???? ?????? ? ? ?、
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????????????????っ??、???????????????????、 ?? 、 ?。 ??????「 ??? 」 ???? ?? ???? ?、 。 ?、??? 、 ??。?? 、?? 「? 」??? ??。? ? っ ?
????????????、????????? っ 、 ????。????????????、??????????、?????っ???? 。??? 、?? っ ゃ 。?? ?、 『 っ 』?????。?ー?ィ??? 。 、 、?? っ 。
?????，??????????????「?? ??．． ??? ?? ??? ??。? ? ????????????「?? ????????????????????。．?【．?。｝?? ??，???， ??? ?????? ??? ??? ????????．??，? ???，，??，???????．?．?。。，???? っ
〈???ー??????〉
????（ ）?? っ っ?? ?」?? 。?「?? 」??」???????っ?。? ? ????っ?、? ? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ?ー 、?っ ?っ 、 「 」??? っ 。?? 、 ??? ? 。
????? ? 。????????????「 」 ? 、 ????（? ー ） 。
???「???」????????っ???
????。 、 ー ーッ???っ?? ?、?????? っ??? ??? ょ 。??? ???（ ? ???）?? っ?? ??? ???っ 。?? ? 、 。 ?
（63）
「???」???????っ??????。???っ?????、???????????っ 、 ? ??? ? 。?? ?? ? ?、?ー? 、? ???? ??????? 、 ? ??? ?。??っ??? 。?? ? っ ??? ? 、 。?? 、? ??? ? 。 「 」?? ? 。?? ?? 、 。?? ?? っ 、 っ?? ? 。 ??っ??? ? 、?? ? ? ょ （?? ? 、?? ）。?、 、????、 ?? ?? ? ???「?? 」 ?。 、?? ? ? 、?? ? ? 。
???????????。???????．（ ?????）
「?????」????ー?、??????
???? っ ? 、????????っ???っ????????。 、?? 、? ?????、 ? ???っ ?。 、?? ? っ?。????? ??（ ? ）?? っ?? ? ? っ???。??、??????? 。 っ ゃっ 「?? ?? ャ ャ っ 」????? 。????? ??? 、?ー ャ ??? 。????? （ ?? ）「??????????????」????
ー???、?? ??
????、????「??????」??????????????????????。??? ? 、 ?????????????????????
???、??? ? ? っ?? ? 。?????（ ）
????????? 、 ←
??????? 、????? ??ょ?。????? 、 っ?? ? 、?? ? 、 ??? ?? ょ 。?? 、??? ? ……。????? （ ? ）?? っ っ??? ー 、??? 、 ??。? 、?。 ? 。
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?????????????????????? っ 。?? ??っ???っ 、 っ っ 。 、?、? ? 。???? ? 、????? ? 。??? ? 、 ? ???? 、?? 。???????（ ）????? ? っ?。? っ?、 。?? ?? 、 、?ー??? ? っ ??っ??? 。? 、?? っ 。???? ?（? ）?? ??? ? っ 。?????っ っ ? っ
???。????????。????。
???????
???? ????????（??????）?? っ? っ?? 、??? ? っゃ???? ? っ??? ょ 。?? ??????? っ????? （ ）?? ? ? 、???? ????? っ ゃ??? ?? 、??? っ???? （ ）????? 、 。??? っ??。 ? っ?? 、? っ 。
????????（???????????）?? っ???? ? っ??? ?? 、?? 、 ? 、???? ?? 、???? っ ? 。????? （?? ? 「 」 ）??ー っ?。 、?? ?? 。??? ? ???、 、??? 、? ????? ? ? 、??? 、 ??? っ 。????? ? （ ）?? ?? ）?? 。 、ゃ?? ? っ??? っ 。 ? ??っ 。
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?????、?????? ?????????? ? っ 。 。??? 、?、? 、｝? ??????? ? 、? ? ??? ?? っ ? ?。?、 ?? ? っ ????? 、?っ? ? 、?? 、 ? 。
「?????????????」?????
?「?? ? 」?? ? 「?? ? ? ??? ? 」。 「?? 、? ? ? ??????? 、 ??? 」 。「????。?????????????」???。
????「??????、???????????????????????、?????????? ? ??? 」?? 「????? ???? っ??? 、 ????????、 ???? 、?????。??、 ?、 、?? ?? 」????「?? ? ? ?? 」?? 「 ??? 、? ? ??? ? 」??? ? ュ ??? っ ? っ?? ? 。?????? ?? 、 ??? 。 ァ ー ョ??? ???
?????????????????????「 」 ???? 、 ュー ー?? ?????。?、??? ??????? ???? ??「????????」???????
????????「? 、 ? 」?? ???? 、 ??? 、? （ ? ）??? っ 。 、??? ?? ?、?? っ 。?? ?? ???? ? 。 「 ?」 ??? 、 。????? 、 ? 。???、? ? っ 、?? 、 っ 。?????、? ??????????????? 。「??」?、??????????????
?っ??、 、
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?????っ????、???????????。??? ? ???、??? ????????????? 、? っ?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? 、 。?? ? 。?? ?、?? ? ??、 ? 、??? っ 。?? 、?? ? 、?? ?? ??? ? 、?? 、 っ??? ? 、 、?? 、 。?、 ? 「 」?? ? 「 」?? ? ? ?
「????????????」??????
??「????」?????????????? 「? 」? 、?? ?? ???? ー っ?。? っ 。 、?? ー 、?????? ? ? 。 ? 〜??。 ? 、 ??。??? ? ??「 ? 」 、?? ?? ? ??? ?、??? ??「??? 」 ??? ???、 「 っ?? ???? ? 」???「 っ 」 、 「 ???? 」?? ???? ??? 」?「 ? 」 、 「?? ??」 ? 、?? ? 「
??????????????????????????????????「 」?? ?? ? 、 「?? 」?? ? ??? ? 、 」?? ??? ? 、 ???? っ 「?? 」 ? 、 「 」??????
?「??? ? 」?「 ? 」?? ??? ?????「??? ? 「???? ??」?「????? ??、?? ?? ? ???」
????????。
????? ??? 、???、????????? 。? （??）
（67）
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???????????
???、?っ?????????? ? ? ????? 、???????? ???????? 「?? 、 『?? ??』 」?? ?「?? ? 、
?????????……」?
????? 、???? 。㍗???? ??っ???、 ?? 。 ???? ?? ??ー???????????????W??? 。 ー??? ?????? 、 ???? ??笥???? 、??? 、??? ? ????。
????????????????? 、??????????????????? ??? ?、?? ?? ? 。????? 。 っ?「 ?? ???」??、 。?、 ? ? ?。?? ? 、??? ? 。 ??? 、「?? ?? ? ???っ ? 」 ??? ? ょ 。 ????「???? ???……」????、 、??? っ?? っ 、? ?。??????? っ ????? ?。
ー??????????????、? ?????? ?。? 「??? ? 」 ????? ? 、??? 、?? ? ?????? ? 、?? ?????? ? ?、「??」 ……?? ??? ?。「?????????」?、??
????? 。
???????? 、 ???????っ??? 、 ?
????? 、?? ……?、 ?? 。?? 、? 、????????? 。????? （ ???）?? ? ????? 。 ??? ー?? ? ?、? 、．
????????????????、?? ?? 。?? ??? ェ ? ???????????????????????? 、?? 。 ??? 、?? ? 。????????????っ?????? 。
???? ??? 、?? 、っ??、??????????????、??? ? ?、?? ?? 、?? ???? ? ? 、????。 ?（ ）．?? 、 ?????? ? 。 っ?? 。??????? 。?、?? ?
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???、????????????、 ???、? ? ????? 」??? ?、??? 。 ? ?
???????????????
????? っ 、?? っ 。??? 、 ? ??? っ?? ? 。?、 ? 。?? ?? （ ???）?? 、??? ???? ? ょ 。
???????〜?????、「?????」??? ??
??。??ー? ? っ??? ?? ????? 。 、?? ???? ? ??? ?。 ???? ??
???、????????????? ? 。??? ??っ???????。????????「???」?????????????、? ー?? 。???? ? ー????? ??? ? ? ??? 「???」 ? ? 。 ??? 。?? ? っ?っ ッ ー?? ?? 。 っ 、?? ?? ? 、? ???? 、?? ????? 。?、 ?? 、?? ．?? ???? ?。?? ? ??
???????。????????????????????????? ????? ???、????? ? 。?? ???、 ??? ?? ??? ??、 ?? ??? 、 っ??。?? ???? ???っ ?。????。?? 、?????、 ? ょ??? ???? ???。?? ? 、??? 、????、?ォー ? ?????? ??? 、 「 」?? 。?? ???（ ? ）
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★豆腐は畑のお肉、大豆で作る
　傑作食品。一丁で成人の
　一日のタンパク質、摂取量の
　％がとれる。
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?????????????????????? ー ッ 、?? ?????????????????ー?????????、???????っ?? ?。??、?? ???? ? っ?? ? 。 ー?ー???? 「?ー? ー 」、?????「? 。?ッ 」?? ー ッ 。????ー ?ッ??????? ? ?。? ? ?????? 、 、 ?、???、? 、 ??? 、 、 ?、?? 。?? ? 、 「 」??? ??? ー ッ 。?? ?? 、?っ ?????? ? 、?? ? ? 。?． ? 「 ?? 」?? ?? 「 」 、
??????????????????、??????????????????????? ??。???????。?? 、?「 っ?????」?? 。 ?ー? ッ? 、???????? 、???? ?。．?????? 、 ???????????? ????? ??。??? ?? ? 、?? ? っ 。???????、 ????? ??。??? 。?? 。???ー ? っ??ょ 。??、?? ??? ?
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「春の波濤」の女性観
鈴木みどり
????????? ? ????????
????????????、???????? 「 ???」（ ????。 、?? ?? 。 ???? 、???????????????? ? ?ー 、 ??? 。? 。?? ? ッ???、 、???? ??? 。 、????。???、?ょっ???、?ェ????? ?????????????????? 、 、 ??? ?? ? ?
?? ??? ?
????、??????????????。?? 、?????????。?、? ??? 、? 、?????? ?、 、?? ? っ?。 、?、? 。?? ? 、? ????????? ???????????????? ? 。?? 、? ? ? 、?? ? ? 。
「????」??????、??????
??? 、 っ?? 、 「 」?? ???。 ??? ? ? ? 、?? ? 、 、?? ? ?? 。????っ ? 、?、??? ? ??????? ? 。?? 、???、? ? 、???? ? 、 、 、?
?????????????????????? 、 。???、 、?? 、 っ?? ?????????、?? ? ? 、???、?? 。 っ?? ? ? ー ー 、????? 、 、?? ?? ? ??。???、 ー ー ???? っ 。 ????? ? 、 ???? ???? 、?、? ??、 ? 。 、 ? ー?? ? 。「?? ?? ? 、??? 。 、 ょ?」 。?? ??、?、? ? 、 っ 。????． ? 、? ?????? 。
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?????「????????、??、???? ? 、 ? ?????っ????????????。???? 。 、 っ 、????、? 、 っ?? っ 。?? ?? 、 『??』 ? 、 、 っ 。????? っ ? 、??????、????? ?????? 。?? ??、?。 ? ?、? ??? ??? 。??????? ?、 「 」
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’v 癜]するまなざし
　『お葬式』を観て、
『「お葬式」日記』を読む
長谷川公一
?? ??、????????。???????? ? っ 、 ????? ??????????? 。 、 ?ッ ???? 、?、 。 、?? ?? 、 。??? ? 、 ー??? 、??、 、 ? 、?? ??? ?、 、 ???????? ? 。『????????』?（?????????
?、??? 、 ）????? 、?? 、???、?? ? 、 ー?ャー ?「?」?、????????? 、??????? 、?? ? 。?? ??? …?? 『「 」? 』（?????、＝????）。????、??
????? 、 ?
????????ヶ???、????????? ? 、 ? ュー?? ? （ ????）。??? 。?? ????、 ????。??? 。 ? 。っ????????。???、?????????。? ?????? 、???っ ? 、?? 。 「 ー ?????」（????） 、 ???? ???? 。?、 ー ?、 ッ????? 、 ー?? 、?? ? 。??? ?、 ? 、??、 、??? ?? 。??、 、 ??? 。? 。?????????????（????）
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??????????????????、?? ??? 。??????????????????、????? 。 ????????? ?? ??? 。 。
?????? ?????? ???? ????????????っ?????。????? っ??? 、 、
?? ?????っ 、 ??? ???っ ?っ 。? ??? ? ゅ??、 ?? ????。?? ? ??? ????? 。?? 、 っ 、?? ??っ??? 、 ゃ????? 、 ? 、??? ? ? ゃ? 。?? っ? 、???? 。?? 。?? ?? ?っ?? ?、 、?? ? っ 。
?っ????、?????????????っ???????っ?。?????????????????????? ーっ?、???????。???????????? 、 、??????? 、?? っ?。 。? ?? ? 、? ? ?
????????
????????
???????????????????????、????????? ???。 っ 。?、 ? ?????．??????、
???????? （ ????? ????????? ?、????
?????
?? ?。 ?
???????????????。?????? 、??っ ???????? っ 。?????、 ???、???? ? っ??。 「 ? ? 、????? 」??? 、 ?? ??? ???? っ 。（????? ?? 、 っ 、?? ? 。????? 。??。?? ????? 、??? っ 。??? ?? ?? っ ?、????? 、?? ??????? ?? 、????????。??? ?? ??っ????、?? っ ? 。（??????????????（? ???????
??????っ
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??????、?????、「?????????っ?? ＝ ?? ?????????????っ?。????、??? っ?? 、??????。 、 ? 、????? ??? 。 、?? 「 ァ」 。 ???、?? ? 、 「 」 っ?、 ? っ ? 、?? ? 。?? ? 、 、???? っ 。 、?? ????????? 。???? 、?? ? ?? 、??? ??、 「 」 、?? ?? っ 。?? ? ?、?? ? っ?? ?、 ???????、 ??????? ?? 。 ??っ?、 、 、?? ?? っ
?っ??、???????????っ????、 ? ??? ?? ?? ??????。???????????????????????????? 、 っ 、 ??? ?? 。?? 、 、?? ?ッ? ?子どもって
優しく話して〃
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?
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?
?
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三二恭子
え・井田裕子
??、???????????。????????ゃ????、????????? ? ???。????? ? 、 ??? っ 。 ??? 「 」っ?????（ ?? ????、??????? ???
??????????????）、「???っ??????????????、???っ 。 ??????? ? 」?、 ? 、 っ 、．??? ?? ……??ッ???????っ 。 、 、?? 、 「 」 、「???? 」 ???、?っ??????? 。 、っ???????????、?? ? ???「??、? 」 、 「 っ?」 、「 ? 「??????。 ???? ? 、????? ???? 、?? 。 ??? ? 、 ? ??っ????? 、?? 、 、 。?? 、?? ? 「 」「?????っ?????、?? ゃ??? 」 ? 。
??????? ? 、??? ??…… ュ っ 。
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フウフウフウふうふり
??
碗
?
??????ー?ー????????????? ? 、?? ー?????? っ?????????? っ 。?? ?? 、 ???????????? ?? 。???? 、 ??????????? ??? っ 。?? ?、 っ 、????????????????? ??っ???っ??? ?? ? ??? 、? っ
ウツのみや文・絵
???っ?、??????っ????っ?。? ? ? ????? ???? （ ???? ） 、?? ??? 。????? ? 、?? 。????、 ? ?? っ 。?? ? ー? 。??ー?ー 。?? ? 、?? ? 。????? 、 ? ??? っ ? 、．
??????????っ???????。?? 、?っ???????、 ???? ?? ?っ ??。?? 「 」 ?????っ 、??? 「 」 ??? っ 。ュー?????、???????????????
????? ?。
「??」??? ? 、
??? 、?? 。 ???? ? 、? ????????????っ??????っ?。????? 。??????? ????????? 、????。????? ??? っ?。 「??? 、 、?、 ?? 」 ? 。
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耀1CDN争鞭鳩
??〈?????〉?? ??????? 、???????、 ??、?? ?? ?12????????。?ー? ?っ?? ? ???、
?????、???ー??ー ?
????、?????????????????ー?「 ?????」?? 。??? ? ? っ?ー ッ 。?? ??? ? ????? 。??。?? ??? ? 、 っ?? ??????、 ? ??? ??? 。?? ? 。 ッ??? ????? ? ……
?????????????っ???。????（?????）????????????? 、?っ? っ 。?? ? っ ? 。
??????っ????。???????
???? ー???っ??、????????????っ
??????????????????????????????????????????ょ? 、? ??? っ ?っ 。 ???「 」?? ?っ?っ （? ? ）。?? ??。??? 、??? ?? ? ???? ?。「???」??????????????。???? っ っ?? っ 。「 、?? 」??? ? 。 ? ??? 。?? 、? ??? 。 ??? ? 、 ??? ?……… （ ）
?????????????〈?????〉?????、???? 。?、 「? ?」????ー??? ?っ???? ?、? ??? ? 。??? ? っ?、? ー 、??? ?。 、?? ? ????。?? ??。
．?????????????。?????っ???、??????????????。
???????『? ? 』（ 〉?? ???、 、?? 。?? ? ? ???。? ??? ? ?、?? 、? ? 。 ? ??? ? ? ?? ュ 、????? 。?? 、??、?? ??、 ? っ??。??? 。
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??、????「????ゃ??」???。「??????」?????っ?????。?????? ? ー ? 「?????? ? 。??????? 」? ? ?っ?????? っ 、?? ……。?? ?????? ー ? ??? ? 、?? っ? ? 。??? っ （?）。 、? 。?? ? 、?????????。?????? 、 ? 。?? ? ? っ?。? ? 、??????? ???。????? ? ??、 ?????? ???????? ? 。 。（?????っ??）?????っ??????? 。????。?? っ
?????。?????????????????????っ??、??????????? 。 ? 。?? ?? ? ? 。????? 、 。?? ? 、?。 ? 、 、?? ?? 。?? ???????。 、?? ? ……?? ?? ??。 ??? 、???、?。．????????????????、??? ?? 。??????????、?。 ? ? 。?? ??? 、?? ? 。??? ????
?????、?????????????。?? ? 、?? ?、 ??。 ? 「 」?? ?????? ?っ ? 、 、?? 、 ? ??? ????? ? 。?? っ …… 。?? ?? ?、?。 ? 、 っ??? っ 、 「 ??」 。????? ? 、 、??? ? ??? （ ?、 ）??? ? （ ）????? 〈 〉?? 、 、??????? 、?、? 。 ?????? 、???、? 。
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?、???????????????????? ?「 」?? 、? ?????????、?????? ?? ? っ?。「?????????????っ?」?????? 、?、 っ
??????? ?。??? ?、?、 、?? ?? っ 。 ? 、??? ? 、 、「?? ? 」?? ??? ? っ 。? ??? ? ?????????? ー ?????、．?????。 ????? ? ??? 。 「???? ?、 、 」?、 。????? ??? 、 ???? ? ? っ ? ……?? ? っ 。
??、???（?）?????、?????????????????、?っ????????? ? 。 「 ??? ? ?っ ?」。??、???っ? 、 っ 、っ????????????????????? ? っ?、
???????? ?????? 、 （ ）?? 。
「。???????????????????
???っ? ?、?。???????????、????、??? ? ? っ 、?? 、 っ ???? ? ? 、 ??? 。???? 。 、っ?????????? ? 、 「 、??? ? 」??。 、 「 ?、?? ゃ???。 ゃ???」 、
?、????。
（????）
????? ????〈?????〉?? ?? ?、???? ???? 「（????）」?????????????????。??? 、?? 、? ???。 ??? 、??? ? ?????? 「 」（ ）?? ??、 っ ?? 、 っ??? ? ??? 。 ?? 。??〜 ? ? 、 、?? ? 。 、??っ ?、 ． ? 、??? ー 、???、? っ 。〈?????????ー?????? ?????????
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「?????????????
?????」??????????。??「????????????」?、「 ??? 」 ??? ?? ? ??、?? ? ? 、「?? ? 、?? ?? ? 。?? ィ? ッ ョ 。?? 「?ー ?」?? ?、 ィ ッ ョ?? っ?。????? 、 ．??、 、 ??? ?、 ??? っ 、 。?? ???????っ?? ?? ?。「?????????????」「?? ???????。?
??」、
「????っ 、?」?????。
??????ィ??ッ?ョ? 。??? ???? ? （
????????）???????（????? ??）。?? 、 ? ??、 ??。??? 、?? ? 、?? ? 、 、??? ? ??っ? ?ゃ?? 、 … ?っ??。 っ? 、?? ? ?、 っ?、???? ??っ ? 。?????、 ??? 。?? ? ??。 ? 。?? ?? 。??? ? ? 、 。?????っ っ????。???、???????? 。????? 、 ? ??。 、 、??、?ょ ? 、「 、
????」?????????????????????ー??????????????? 。 ???「 ???? 」。 。?? ? 。?「???????? 、? ??? 」 ?? 、???? ? ?? 、???????????? ? ッ??? 「 」 っ 、?? っ 。「????????????、?????。
???? っ 、?? 。 、??????? ????、????? ????、????? 。 ??、 ? 」?? ???? っ 、?? ??? ? ? 。??? っ
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1粥昧脚ロロロ叩自戦船npロロロ。m
いま，家族について考えよう 青木喜代江 ????っ??、???????? 「 ?????」?? ?? 。 ???? ? 、 「?? ?? 」?? 、? ? 、?っ ?? ??? ?? ??、???? ??。?? ???、 ???? ? 、?? ? ?。 ー?? ォ 「??????????? ?????? ?」（ ー ??? ?ー ）?、?? 、 、?? ?? 、?? ? ? 、?? ??????? ? ィ??ッ ョ? ? 。????? 、?? 、?。??
???、??????、???????、?????、????????????????? ? 。??? ? 、?っ ゃ ????ー ? 。?、??? 、???? 、??? ?? 、?、 ?????、 ??? 、 ???????、 ? ??? ?? ????? 。 、?? 。??? ?「 「 、?? 、 ??。?? ? 」 。??「?? ??」 ? ???、 「 ?? ??? ?? 、????? 、 ー ョ????。???? ??? ?????、
?????????????????????? 」 。?????????、???????????? 。????? ?????????? 。?? 、． ???? 、??? ? 。 、?、? ??? っ 、??? ????。? 、???? ?、?? ?????っ ? ?っ?? 。??? 、 ? 、?? 。 っ 、?? ? 。?? ?? ? 。「?????????????????、?
??? 」????、 ? 「 ??? 、 ???? ? 」?? 。 （ ?
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????????????っ?????????? 、 ???、??、????? ?、???? ? ? ? ??? 「? 」。?? ?（?? ? 、 。?? ???、 ?（ ）、?? 。?? ???????????? ??? ??? ＝。 。。??? ? 「 ??? ?? 」 ??? ??「 ? 」?ュ ー?? ?? 、???? ? ???「????」???「??」??????? 。
?」?、???????????????、?? ? ? 。「????」?ュ????、??????、????? ? ? 。?? 、 、?? ??? ??っ 。??? 、 ????????????、???? ?。??ょ、?っ ? ょ。?? ?? 。?????? ??? 。 ー ョ （ ? ） 。?「? 」 、?? 、 ?? 、 「 」??? ?、??? ???｝ ? ? ???? ? ッ ー?「?? 」?? ? ? 〜???? 、? 、 ?、 、?? 、 、 、
???????????ョー。?? 、 ッ????、?? ???、?????ァッ?ョ ョー? ?、 ッ?ー?。? ? ? ?? ?? ョー?ィ?ョー? ?
???ッ??????（??????）?? ? ー （ ? 、 ?）?? ??? ??????? ー ャ ????? ??? 〜?? ?? （ ）?? ? ー ャ?、。?? 、???、??? 。?ー ??? ????? ? ??? ? 。
（　R．4）
???????「??????????????? ?」?????????????? （ ? ）?? 、 、?????? 」 ??? ? 。???「? 、 、?????? 、 、?? ?? ? 『?? ? 』?? 」。?? 、? 、?? ? ??。????????「????????」??、
????「?? 」 ? 、?? ??? ?、?? ? ょ ?
????????? ? 、「?????」?????????????
????? 。????? ?
??????????????????
????????『????????????? ? 』
「??????、?????????『??
???』 ????????????????、??? 、 、?、 『 』 ょ?? ?。?? ? 『 ? 』 、?? ? ?? 、?? ? 」?、 ?? 、 「??????????? ?????????? 、 ??」 。?「 ???? ?? 」?? ?? ? 、 、?? ?、 ??、 、 、?? ???????? ???? ?
???????「?????」????????????、???? ??? ??「???? 」。 ??? ? 、 っ
?????????????。???
??、???? 、?? ッ ー 。???、 ? 、???「 ? 」 。?? ?。 ?????、? ? ? 。 ? ??????? 、 っ ゃ ????? ??? ? ー????? ? ?????? ???????? （? 、 ）
泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉紅藍泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉封書泉泉泉泉泉泉華言泉
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????「??????????
????????????
『???????????????????????「、????
「?ッ???????????? 、
??????????????、?????????????????????????。 、 ????????? っ??っ?、?? ? 、 、?? ? ゃ ? ??」。????? ?????? 、 ?????? 。?????、 、?? ェ????? 、 、????? 、?。 「 ??」?「 ?? ??? ?」 。?????、?ェ? ? 、
????????。??????????????????。??????????????? ? 、?? 「 、???」 ? 。?? 、?? ? 。????????????????????????????? 、 っ? ? ? ? ? ??? ?、 ェ
???????????????????
?? ? 、 。?? 、?????? ?。 ?、 っ?? ?? 。???、? ? 、 ????? ?? 、????? 、 。??????? 〉 ? ???? 。?? ???? 。? 、?? ???????、
??????。
、w渓
?????ー??．???????ー?ー??『? 』?? ? 、
????
たつ子N
????? ????????????
????????
?????????、????? 「 ??? 」 、 ???っ?。?????、?????? ? ???? ? 、?? ? 。? ?? ? ???? 。っ??????????????。???????? 、?? 、 。?????? ??? 。??? ? ?????? 、?? 。??? 、
（86）
??????、?????????〉????? 〉 っ 、 。 ??? ー???? 。 〈 〉?? ? ? 、?? ? っ ????。??? 、 っ??、 っ?? ? 。?? ? 、 ?????? ???? 。?? ???? 、? ?「?????????????、???????? 」 、????? ??。 ? 。?、 ?? ?? っ?? ??、?? 。??????? 、???。? ??? 、?、?
????????????????????。 ??、 ??? ?っ?、 ?、 ???????? ???? 。
「????????、??????、???
????、 ? ? 。??、?? ?? ????? 『 ? 』?? ? 。 、?? ???、?」 、 。?????『 ?????』???? ? 、
????
「???? 」?????? ???っ?、
????????? ???? ???? ??、??? 、 ??? っ?。??? ?????????? 。 、??? ?? ??? 、????? ?? 、?? 、? ?? 。
???????????、??????ィ?????????????????。????? 。??? 。?? …… ィ??? 、? ??? ?。?? 「 」?? 、 。?? ? 、??? ? 、??? 、 ? 。??、 ? 、??? 。???。 ?? ?ュー ィ 。?? ?「 」 。????? 、?????っ ? 、 、??? 、?? ? 、??っ?? ??? っ 、 、?? ? ? 。
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?
?
???……??
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??????
??????????????「????????????????? 、 、 ? ャ 。?? ??、?????。 っ?? ? っ 。 「 ?、 ????????? っ 、 、?。 っ 、 っ?? ???? ? 。? ???、???、??? ? ? 、 。??っ?? ? 。「 ? 」。?? ?? ? 。?? 。 ? 、 っ 、????? ? 。?? 。????。 ? 、 。?? 。 。 「 っ??、 ? 、 ……」?? ャ?。?? ? ?っ 。
????????????、?????????????????っ?。?「??????????っ?ゃ???、???????????? 。 ??? 」 ?っ?? ?っ?。??? ????。??? ? 、 ? ???。??????? 、 っ 。 、?? っ ? 。 「 、 っ????? ょ 。 、??? っ ゃ??? っ ?。 、?? 、 、 ……?? ? 。 。 、??? 、???? ?ょ ? 」??ッ ? 、 「??? 。 、????????????、?? ???????っ 。 ? 、?? 、?? ? 。 。「???」?? 、 ???????っ?、 ????????。? ? 。?? ? 、 。?? ?ー? ? ??? 、 、?? ? ?、 、 。
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??????????????????????????????、??????????、???????????、?。?「????、??」? ????? 「 」 ???。?? ? ??っ??、???、? っ 。?。 。 っ?、 ?? ? ? ??、「 ??? 」?? ?? 。 、??? ? 。 ???? っ 。 … 。?? ?? っ 【 、 ??? ? っ 。 「?? 」 、 っ 。??? 、 、???。? ?? ?? ? ? っ 。?? 、 、??????。???????? っ 、???? ??? 、 。 、 っ?? ? っ 、 、?? っ 。 っ 。????、 ????? ? ー 、?? 、 、 っ??、 ? ??? っ ? 、?? ? 。
???????????っ??、?っ?????????。????? 。 、 ? ? ? ?????。
「??????????????、??????。???????
????? 。????????????、???????」。??? 、 っ 。??? 。 っ??? 。 、 ? 、?? ?、 ??、??? っ ? ???、 。?? 、 ????。「??、??、???????????????、?????????????????? ?、 、
????? ??? 。?? 、?? ???、?? ? ??。?? ? 、 、?? ?、?? 、? 、???? ? 」（ ???? 、?? 。 、?? ? 。 。?? ? 、 「 」??。 「
（89）
?????ー??????????。 ??? 。??、?? ??????、 ? 、????? ????、 っ っ?? 。「? ???、 ? っ 」??? 。 ? っ???? ?? ?? 。?ゃ? ー ょ?。? ? ?????? 、???? ? ? ょ 。?? ? 。?? ? 、 ャッ??、????????、??? 。? 、 っ?? 、? っ?? ??ょ 。?????
?ッ????、???????。??ょ ???「? ?? 『???? ィ 』?」 、????? ?? ???、 ? ?。?? っ? ? ?、?? っ 。?? 、?????? ? ??? ?????、? （?） ? 、?? ?? 、 ィ?? っ 、????? ? ? 。?ィ ? 、? ?? 、??????? っ ?、??、 ? ?ャ ャ??????。???」? ???????????? っ ?、
?????????????、??? っ っ??? 、 っ ー????? ?????。?? 、????? ? 、 っ?? 。 、??っ ? っ??、 ??? ? ???????。（? ?? 、??、 ??? ? っ?? ?? 、????? ???? 、 、?っ ???）。? 、?? ? っ?、 ? っ 、?っ? っ ゃ ? 。????? 、 っ???????????ょ??。
???、????????、??????????????????? 。 、?? ?? ? 、?? ? 、 〜「???? 」????っ?、???? （ ） ャ?? 。 「?? ??? ??」 ? っ?、?ょ （?）。?? ?? 、?? ? っ?（ ? ） ??? ??。?? ?、 ? ?? ??? ??っ? 、?? ょ （ ）。?? ??… 。?? ? 、?、?? 、 ??? ???
（90）
???っ????????????? 。 っ????、??????、?????。?? ? ッ????? ? 。?? 、??ー????っ 、 ? ??? ??? 、?っ?? 。?（ ュー ー ? ）?????「 ???? 」??、?? ?ー? ???????「????」????
????? っ???。???????「???????? 。 、????????? ?
?、????? ッ?? ? 。?… ? ? っ?? ?。?? ? っ 「 」
????????、??????????????????????? っ 、?? ? 、 ??? ? 「 」 、?? ? 、?? ? ???っ???????????????。???、? ? ?? ??、???? ? 、 ????? ? ? 、?? っ?? ? 、．?????? ? 、???? 。???、?????．??? っ 、?? ? 、???? ?? ???っ ??っ 、??。????? ? 、??っ ? ? っ
っ????????????????????????。?? ????、 ?????? ? 、?? 、 ????? ??? ? ?? 。????????、??? ? ? っ ??、??? ??、 ? っ っ???、??。 ? ? ??? ?、 ???? ? ??? っ ?。?? ??、?? ? っ?? ? 、??っ ? ? ? 、??っ ? 「?? 、??」 ??っ???????????。
?????????????、??? ??? ??? 、?? ??? ?。???? 、?、?? ?、 、????? ??? っ 。???? （ ? ）????「??????」???、?? ?? ????? ? 。 ? 、??、 ? ??っ?? 、?? ? 。?? 、?????? ? ??「?????」??。 、?? ??。 ???? ??、?? ???、?? ??? ?（ ）
（91）
???????「????????????」?? ?（???????? ?? 、?? 、 、?? 「 、 。????? ? ? 。?? ? ? ?」??。 ? 、 ? 、?? ? 、????? 、?? ?? ???? ??????。 ? （?? ???（ ??? ?? ??? 、?? ? 、?? ?、 、?? ? 、?? ? ? 、 「?? ?? 、?? ??? ?? ?? 、??? 。 」?。? 。 ? ??? ? ? 。
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わからないが，親権代行などの保護策とと
もに，親に対しても精神面の治療や，経済
的支援など行政による本格的な取り組みが
必要だ」と。　　　　　　　　（4・12）
◇指紋押捺拒否問題◇
　現行の外国人登録法によると，1年以上
目本に滞在する16歳以上の外国人は，登録
の際，指紋押捺が義務づけられている。こ
れを拒否すると1年以下の懲役もしくは禁
固，または20万円以下の罰金刑が科せられ
る。
　当面，再入国OK
　指紋押捺を拒否したため数次再入国許可
を取り消されたイタリアの日刊紙「メッサ
ジェロ」の日本特派員ピオ・デミリア記者
が「日本を拠点にした海外取材ができなく
なる」と法務大臣を相手取って取り消し処
分の効力停止を申し立てていた裁判で，東
京地裁は25日午後，同記者の主張の一部を
認め，30日まで同処分の効力を停止する決
定をした。これによって，同記者は26日マ
ニラで開かれるアキノ氏暗殺事件裁判の現
地取材に出かけることができる。法務省側
は「効力停止をごく短期問認めたもので，
当方の主張が考慮されたと受け止めており，
即時抗告はしない」と。　　　　（3・26）
　頭痛める自治体側
　指紋押捺制度をめぐり，これまでに全国
で600以上の自治体が，法の改正を求める
決議などを出している。しかし，島崎法相
は2月に，今国会への外算法改正案提出見
送りを表明した。夏の切り替え期が近づく
につれ，各市から「国の機関委任事務なの
で，自治体の裁量権にも限界がある。とに
かく法改正を急いでほしい」の声が高まる
のは確実。こうしたなかで「押捺拒否者も
告発せず」とした川崎市の態度は，東京都
多摩地区に大きな波紋を投げかけた。18日
後に町田市は川崎市に続き，日野，保谷の
両市も「告発はしない」方針。各市の大半
は「説得に努める」で，　「告発もやむを得
ない」とする市もあるが，対応に苦慮して
いる様子が現れている。　　　　（4・1）
　指紋押捺は違憲
　目本弁護士連合会人権擁諺i委員会は12日
指紋押捺制度は個人の尊重（13条）と法の
下の平等（14条）を定めた憲法に違反し，
さらに品位を傷つける扱いを禁じた国際人
権規約にも違反すると判断して，①指紋押
捺を定めた外国人登録法をすみやかに改正
する②関係当局は押捺拒否者を告発，起訴
しない③押捺拒否者に対して，再入国不許
可の処分をしないの3点を法務省に対して
要請するという意見書を全会一致で採択し
た。　　　　　　　　　　　　　（4・13）
　「プライバシーを守る中央会議」
　学者，法律家，労組などでっくる「国民
総背番号制に反対しプライバシーを守る中
央会議」の代表委員北川隆吉・名大教授ら
は，19日指紋押捺制度を廃止するよう求め
た声明を発表，同時にこの声明を法務，自
治の両大臣，警察庁長官，知事，政令指定
都市の市長に送ったことを明らかにした。
　　　　　　　　　　　　　　　（4　・　20）
◇新幹線の減速請求棄却◆
　東海道新幹線の騒音や振動に悩む名古屋
市の沿線住民425人が，国鉄を相手取り，
騒音，振動の侵入差し止め（減速）と損害
賠償を求めた名古屋新幹線公害訴訟の控訴
審判決が12日，名古屋高裁民事三部で言い
渡された。減速については「住民の健康へ
の被害は認められない。減速を認めれば陸
上交通体系に重大な混乱を引き起こす」と
請求を棄却した。損害賠償については，受
忍限度の基準を超える原告409入に対し，
総額38，200万円を支払うよう命じた。これ
は一審判決より3割近い減額で，将来の被
害に対する請求も却下された。　（4・12）
◇離婚相談所を常設◇
　わが国で初めての，弁護士による常設の
「離婚問題相談コーナー」が6日から，東
京霞が関の第二東京弁護士会でスタートす
る。1回の相談料は5，000円で，前向きに
交渉を進める。月一金曜は2奉ずつ，土曜
日は8人の相談に応じる。相談後，交渉に
入った場合60，000円の交渉費が必要。
nnO3　’　592　’　1855　（4’　4）
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◆子供たちは，今◆
「女性民教審」旗揚げ
　教育現場で日々悩み，悲鳴を上げている
子どもや父母の声を臨教審に届けようと，
r女性による民間教育審議会」（略称・女性
民教審，世話人代表・俵繭子さん）が8日
旗揚げした。メンバーは］6人。上からの改
革案では駄目だと，臨教審を監視し，公開
の審議を経て，改革案を提示する。
　　　　　　（朝日一以下同じ一4・9）
　女性民教審が教育署10番
　4月19日から3日間，メンバー総出で教
育現場の悩みや訴え，意見を聞いた。ベル
は終日鳴りっ放しで300本近い電話。
　学校や先生への不満約100件。中学では
内申書についての教師不信が多い。またい
じめの問題も親子双方から60件。
　俵さんは「親や子の悩みや不満の受け皿
がどこにもない。教師との相互信頼関係の
回復なくしてどんな教育改革も無意味。具
体的な事実をもとに実のある改革案をつく
りたい」と。臨教審の第一次答申「原案」
も徹底討論する予定。　　　　　（4・22）
　内申書原本，置き忘れ
　浦和市立東浦和中学校で2月中旬，教師
が3年生の教室内に3年生全員の内申書原
本を忘れ，これを見つけた3年生が「内申
点が操作されている」と反発。
　A君「通知表で体育は5と4なのに，内
申点が10段階評価で5はおかしい」担任教
師「内申点は好き嫌いでつける。よくして
ほしければなぜ教師におべっかを使わない
か」。A君ら30人は教師約10入と，内申書
のつけ方と，おべっか発言をめぐって2度
話し合ったが平行線のまま，授業や期末テ
ストをボイコットして卒業した。
　　　　　　　　　　　　　　　（3　・　23）
　いじめ深刻　7人自殺
　警察庁は18日，昨年の全国小学，中学，
高校生のいじめ事件の実態をまとめた。事
件として処理したのは531件，補導した少
年，少女は1，　920人，いじめが原因で小，
中学生7人が自殺。仕返しの殺人や同未遂
が4件。全体の8割は中学生。補導された
ものの矩は女子。このほか各警察署の少
年相談室への生徒や親からのいじめ相談は
1893件。　　　　　　　　　　（4・19）
　高校中退11万人超ず
　全国の公立・私立高校で58年度に中退し
た生徒数は111，531人。全生徒に対する中
退率は2・4％。高知，東京，沖縄では3
％を超える。その理由は「学業不振」や
「問題行動等」が減って，「学校生活や学業
への不適応」が急増。中退者増加の背景は
①中学での進路指導が偏差値中心で，本入
の適性や能力，希望を無視している②私立
を中心に「自主退学」という形での処分が
ふえている③専修学校などが拡充し，学校
に合わないと感じた生徒の転学が盛んにな
った。　　　　　　　　　　　　（4・3）
　児童虐待　心身に深いキズ
　親や保護者から，暴力，子捨て，性的な
暴行など家庭内虐待を受けた児童について，
家族の状況やその子がどんな痛手を受けて
いるかを調査した結果がまとまった。
　田村健二・東洋大教授，池田由子・国立
精神衛生研究所児童精神衛生部長らのチー
ムが，日本児童問題調査会の委託により，
58年度中に受理した全国164の児童相談所
に調査票を送って，集まった416例。
　外傷が残ったり，生命に危険が及ぶ「身
体的暴行」は223例。「保護の怠慢や拒否」
111例。「性的暴行」46例。「心理的虐待」
34例。虐待を受けた子の2／3が不安，おびえ，
無感動などの精神的な問題を抱え，％は非
行に走る。田村氏は「虐待する親の多くは，
生活難などのため自らも追いつめられてい
る。その状態に耐えられなくなると子捨て
・養育拒否・アル中・性的暴行などの逃避
や，暴力・心理的虐待などの攻撃に出る。
表に出ない虐待が全体でどれくらいあるか
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働 EDITOR’S　NOTE
《表紙のことば一加藤由美子》
キザだけど，人間関係って
親密さに比例して余白が必要
だと思う。我が家には，天井
から下げた二本の縄が板つき
れを結んだだけのブランコが
ある。ほとんど漕ぐこともな
いけれど，ブランコが生む空
間って，すごいんだ。
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　　　　　引き続きWeの仲間になって下さい　Weの仲間をふやして下さい
一一一veの取り扱い店一覧一　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（4月17日現在）
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宮　イカロス書房
崎　宣文堂書房
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　　浅野八代書店
石　学友書房
山　弘栄堂
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　　今井書店
雲　武田書店
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　　いつみ書店
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山　岡田書店
口　西京書店
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　　松岡書店
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　　黒崎ひとつりわBC
岡　金文堂、積文館、
　　金進堂
　　丸山スコーレ店
　　江頭書店
　　菊竹金文堂
辛みやはら書店
津日新堂、マツラ
賀　金華堂
崎　文光堂、好文堂、
　　童話館
　　門屋書店、金明堂
本　高校生協、三章文庫
崎　松山書店
分　開計量、今村書店、
　幡磨屋書店
志布志スズキ書店
鹿児島　吉田屋書店
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　福島大学、新潟大学、群馬
　大学、宇都宮大学、茨城大
　学、埼玉大学、日本女子大
　学、東京大学、東京家政大
　学、成躍大学、山梨大学、愛
　知教育大学、金沢大学、大阪
　市立大学、立命館大学、宮崎
　大学、高知大学、香川大学、
　琉球大学
剛者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店ても、本誌は書店購入がてきます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とこ指定のうえ、ご注文下さい。
